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Finish Player School 1st Round 2nd Round Total 
1 Derek Clark Mount Vernon Nazarene 70 71 141 
2 Scott Aker Cedarville 73 69 142 
3T Dan Grincewicz Tiffin 73 71 144 
3T David Rose Walsh 69 75 144 
5 Trevor Bowman Cedarville 72 73 145 
6T Darren Phipps Malooe 75 71 146 
6T Chris Sigler Walsh 68 78 146 
6T Landon Etchings Seton Hill 73 73 146 
9T Scotty Jones Malone 77 70 147 
9T AJ 6orisa Tiffin 74 73 147 
11 Scott Shenker Matone 74 74 148 
12T Tim Hepner Mount Vernon Nazarene 72 77 149 
12T Grant Gates Malone 76 73 149 
14T Danny Sorgini Tiffin 76 74 150 
14T David Brodie Walsh 76 74 150 
16T Kyle Glenn Tiffin 76 75 151 
16T Dave Chong Robefts Wesleyan 78 73 151 
16T Nate Arvay Seton Hill 77 74 151 
19 Dame Coilfi Seton Hill 75 77 152 
20T Derek Bores Tiffin 73 80 153 
20T Justin Sparks Tilfin 74 79 153 
22 Adam Schlappi Cedarville 76 78 154 
23 Brett Bigler Cedarville 79 77 156 
24T Brent Martin Cedarville 79 78 157 
24T Sean Pramuk Urbana 83 74 157 
24T Aclam DeArmond Tiffin BO 77 157 
27T Aaron Straucn Malone 78 80 158 
27T Ke\/in Toumoux Walsh 78 80 158 
27T Drew Prater Shawnee State 78 80 158 
27T Travis Roach Cedarville 80 78 158 
27T Jeremy Schlabach Mount Vernon Nazarene 82 76 158 
32T Anthony Savage Mount Vernon Nazarene 81 79 160 
32T Jon 8rad1ng Urbana 78 82 160 
32T Josh Shilt Urbana 81 79 160 
351" Koby Vogler Shawnee State 78 83 161 
35T Kyle Vanover Urbana 83 78 161 
37T Jared Schlabach Mount Vernon Nazarene 80 82 162 
37T David Russell Walsh 80 82 162 
37T SteveZewe Seton Hill 85 77 162 
40 Jason Lockwood Roberts Wesleyan 83 80 163 
41T Nate Burgess Shawnee State 84 80 164 
41T Jeff Evans Shawnee State 79 85 164 
41T David Mays Shawnee State 82 82 164 
41T Kyte Williams Tiffin 84 80 164 
45T Brendan Ojala Cedarville 81 84 165 
45T Jason Van Devsen Shawnee State 81 84 165 
47T Philip Beard Mount Vernon Nazarene 83 84 167 
47T Paul Meabon Roberts Wesleyan 85 82 167 
49T T.J. Barber Roberts Wesleyan 83 87 170 
49T John Hrnchar Lorain County Community College 85 85 170 
49T Josh Forsmark Lorain County Community College 82 88 170 
52 Doug Wood Seton Hill !11 82 173 
53 AlexGarmE1n Urbana 91 84 175 
54 Cris Coen Lorain County Community College 90 88 178 
55 Dan Landin Roberts Wesleyan 89 95 184 
56 David Karpinski Lorain County Community College 91 99 190 
MOUNT VERNON NAZARENE UNIVERSITY GOLF CLASSIC 
Apple VaJJey Golf Club • Howard, Ohio 
April 14·15, 2006 
Rank School 1st Round 2nd Round Total 
1 Malone 302 288 590 
2 Tiffin 296 299 595 
3T Walsh 291 307 598 
3T Cedarville 300 298 598 
5 Seton Hill 310 301 611 
6 Mount Vernon Nazarene 303 309 612 
7 Urbana 325 313 638 
8 Shawnee State 316 327 643 
9 Roberts Wesleyan 329 322 651 
10 Lorain Co. Community 348 360 708 
